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Nagradu »Muzej godine« koja se dodjeljuje u lipnju svake godine, uteme- 
ljila je ustanova National Heritage iz Londona 1972. god. Ta je nagrada 
kasnije prešla u nadleštvo Evropskog savjeta i kao takva dodjeljuje se 
već pet godina. Nagrada nije nikada glavna točka čitave sheme — moglo 
bi se reći da je mnogo važnije privući pažnju javnosti djelatnostima 
muzeja i iznijeti situacije s kojima se muzejski radnici sukobljavaju.
Za godinu 1980. ta je čast pripala novouređenom Muzeju grada Russel- 
sheima (30 km od Frankfurta a/M) kao najuspješnijem primjeru suvre- 
mene muzejske prakse i izuzetno vrijednoj, inovacijskoj realizaciji.
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Russelsheim, gradić s otprilike 60 000 stanovnika nalazi se 30 kilometara 
južno od Frankfurta. U Gradskom muzeju prezentirana je građa iz lo- 
kalne povijesti. U širokom povijesnom kontekstu svakoga pojedinog raz- 
doblja izdvojeni su tokovi koji se u povijesnom procesu ukrštavaju. To 
su: razvoj tehnika; političke, ekonomske i društvene strukture; uvjeti 
pod kojima se razvilo zanatstvo i industrijska proizvodnja; te, napokon, 
svakodnevica. Žiri koji je Muzeju dodijelio nagradu za djelatnosti u 1980. 
godini obrazložio je svoju odluku ovim riječima: »Svojom filozofijom, 
uređenjem muzejskog prostora, odgojno-obrazovnim programom i smi- 
slom za društvenu i etičku odgovornost, Muzej grada Russelsheima na- 
značio je novi put u interpretiranju povijesti jedne industrijske zajedni- 
ce«. Opisujući Muzej, Peter Schirmbeck — direktor Muzeja, na samom 
početku objašnjava njegovu filozofsku podlogu.
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